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KUORMA-A UTOLIIKENTEEN S UORITETILASTO 
TAVARALINJALIIKENNE v v .  1967 -  1968
T a v a r a l i n j a l i i k e n t e e l l ä  t a r k o i t e t a a n  s ä ä n n ö l l i s t ä  t a v a r a l i i k e n n e t t ä  
m ä ä r ä t y l l ä  r e i t i l l ä  t a i  m ä ä r ä t t y j e n  p a i k k a k u n t i e n  v ä l i l l ä  s e l l a i s i s ­
s a  o l o s u h t e i s s a ,  e t t ä  k u l j e t u s v ä l i n e e n  k ä y t t ö ä  k o s k e v a a  m ä ä r ä y s v a l t a a  
e i  o l e  l u o v u t e t t u  y h d e l l e  t a i  y h t e i s e s t i  u s e a m m a lle  k u l j e t u s t e n  t a r v i t  
s i j a l l e .  Maassamme on  h a r j o i t e t t u  t a v a r a l i n j a l i i k e n n e t t ä  v u o d e s t a  
1930 l ä h t i e n  j a  v u o d e s t a  1958 s a a k k a  on  s i i t ä  k e r ä t t y  t i l a s t o t i e t o j a .  
P e r u s t i e d o t  s a a d a a n  e d e l l e e n  l i n j a l i i k e n t e e n  h a r j o i t t a j i e n  t ä y t t ä m i s t ä  
t i e d u s t e l u l o m a k k e i s t a .  V a s t a u s p r o s e n t t i  on  v i i m e  v u o s i n a  o l l u t  e r i n ­
o m a is e n  k o r k e a ,  l ä h e s  s a t a ,  m u t t a  v a l i t e t t a v a s t i  v a s t a u s t e n  l a a t u  v a i h  
t e l e e  m e l k o i s e s t i .  K ä s i t t e l y v a i h e e s s a  p y r i t ä ä n  p a r a n ta m a a n  t u l o s t e n  
l u o t e t t a v u u t t a  t e k e m ä l l ä  a i n e i s t o s s a  e r ä i t ä  t a r k i s t u k s i a .
A i n e i s t o n  k ä s i t t e l y s s ä  o v a t  p e r ä v a u n u t  m u o d o s ta n e e t  h a n k a l u u k s i a .  
V a r s i n k i n  v i im e  v u o s i e n  a i k a n a  on n i i d e n  k ä y t t ö  t a v a r a l i n j a l i i k e n t e e s -  
s ä  l i s ä ä n t y n y t  v o i m a k k a a s t i .  K a l u s t o i l m o i t u k s i s s a  on  k u i t e n k i n  e s i i n ­
t y n y t  s u u r t a  k i r j a v u u t t a  p e r ä v a u n u j e n  k e h d a l l a ,  e i k ä  n ä i t ä  k o s k e v i a  
t i e t o j a  o l e  t ä s m ä l l i s e s t i  p y s t y t t y  e r i t t e l e m ä ä n .  M a i n i t t a k o o n ,  e t t ä  
vu o d en  1968 k a l u s t o l u e t t e l o i s s a  s e l k e ä s t i  e r o t e t t a v i e n  v a r s i n a i s t e n  
j a  p u o l i p e r ä v a u n u j e n  lu k u m ä ä rä  o l i  367 k p l ,  m ikä  lu k u  on  i l m e i s e s t i  
a i v a n  l i i a n  p i e n i .
V oim akas k a s v u  j a t k u u  t a v a r a l i n j a l i i k e n t e e s s ä  e d e l l e e n ,  j o s k i n  v u o d en  
1967 l u v u t  p o i k k e a v a t  j o s s a k i n  m ä ä r in  y l e i s k e h i t y k s e s t ä .  T a v a r a l i n j a -  
l i i k e n n e  on v a r s i n  s u h d a n n e h e rk k ä  j a  y l e i s t a l o u d e l l i s t e n  m u u to s t e n  
s e u r a u k s e t  o v a t k i n  h a v a i t t a v i s s a  k u l j e t e t u s s a  t o n n i m ä ä r ä s s ä  s e k ä  t o n -  
n i k i l o m e t r i s u o r i t t e e s s a .  V uonna 1968 o v a t  k u l j e t u k s e t  k ä ä n t y n e e t  t a a s  
r i p e ä ä n  n o u su u n  j a  o n k in  o l e t e t t a v a a ,  e t t ä  s u o t u i s a  k e h i t y s  j a t k u u  
v i e l ä  a i n a k i n  p a r i n  v u o d en  a j a n .  T a u l u s s a  1 on j o i t a k i n  t a v a r a l i n j a -  
l i i k e n t e e n  k e h i t y s t ä  k u v a a v i a  i n d e k s i s a r j o j a  v v .  1958 -  1968
2TAULU 1 . T a v a r a l i n . j a l i i k e n t e e n  k e h i t y s  v v .  1958 -  1968 ( " 1961=100" )
V u o s i
K u l j e t e t t u  t a v a ­
ra m ä ä rä
Kuo rm a -  a u t  0 j  e n
T o n n i t T o n n i­k i l o m e t r i t
Luku­
m äärä
K e s k i ­
k a n t a v u u s
Ajo km / 
a u t o
1958 58 57 76 82 92
59 73 68 89 85 92
6o 99 75 105 87 100
61 100 100 100 100 100
62 118 121 113 108 106
63 125 136 119 117 107
64 14? 162 130 118 108
65 175 188 141 126 108
66 211 219 145 133 113
67 193 217 148 146 108
68 228 251 151 156 116
V i i m e i s t e n  v i i d e n  vuoden  a i k a n a  on t a v a r a l i n j a v e r k k o  p y s y n y t  m elko  
t a r k a s t i  100 000 km p i t u i s e n a ,  mikä on n o i n  30 000 km enemmän k u i n  
Suomen y l e i s t e n  t e i d e n  y h t e i n e n  p i t u u s .  T a s a i s t a  k a s v u a  on  e s i i n t y ­
n y t  h e n k i lö k u n n a n  j a  k u o r m a - a u to j e n  lu k u m ä ä rä n  k o h d a l l a  j a  v o im a k k a a s ­
t i  on  n o u s s u t  a u t o j e n  k e s k i k a n t a v u u s ,  j o k a  v u o n n a  1968 ( 12.2  t o n n i a )  
o l i  l ä h e s  k a k s i n k e r t a i n e n  v u o te e n  1958 ( 6 . 4  t o n n i a )  v e r r a t t u n a .  
T a v a r a l i n j a l i i k e n t e e s s ä  k ä y t e t t y j ä  k u o r m a - a u t o j a  o l i  v u o n n a  1958 1,8  % 
koko maan k u o r m a - a u t o k a n n a s t a .  V a s t a a v a  l u k u  v u o n n a  1968 o l i  3»5  %•
T a v a r a l i n j a l i i k e n t e e n  s u h t e e l l i n e n  k a s v u  n äkyy  myös t a r k a s t e l t a e s s a  
s e n  o s u u t t a  m a a n t i e l i i k e n t e e n  k a i k i s t a  t a v a r a k u l j e t u k s i s t a .  T o n n i k i -  
l o m e t r i m ä ä r ä i s e s t i  m i t a t t u n a  täm ä o s u u s  v u o n n a  1958 o l i  n o i n  n e l j ä  
p r o s e n t t i a ,  v u o n n a  1968 l ä h e s  kymmenen. T a u l u s s a  2 e s i t e t ä ä n  e r ä i t ä  
t a r k e m p i a  k o k o n a i s t i e t o j a  t a v a r a l i n j a l i i k e n t e e s t ä  vv . 1962 -  1968
TAULU 2 .  K o k o n a i s t i e t o j a  t a v a r a l i n j a l i i k e n t e e s t ä  v v .  1962 -  1968
1962 1963 . 1964 1965 1966 1967 1968
L i n j o j e n  lu k u m ä ä rä A05 400 416 429 433 452 4 4 i
L i n j o j e n  k e s k i p i t u u s 2 3 5 -7 236.0 2 3 6 .7 2 3 5 .2 2 3 9 .3 2 3 3 .7 229
K u o r m a - a u to ja 1155 1216 1331 1446 1484 1521 1552
K e s k ik a n t  a v u u s 8 . 4 9 .1 9 . 2 9 . 8 1 0 .4 1 1 .4 12.2
H e n k i l ö k u n t a a  y h t e e n s ä 2204 2337 2572 2857 2910 2977 3055
-  p a l k a t t u j a  k u l j e t t a j i a 1685 1776 1903 2115 2168 2039 2059
-  p a l k a t t u j a  a p u ra ie h iä 519 561 626 679 649 647 702
T a v a r a a  k u l j e t e t t u  
( t o n n i a ) 1931 2045 2401 2845 3434 3141 3709
T o n n i k i l o m e t r i s u o r i t e  
( m i l j .  t o n n i k m . ) 419 472 562 649 759 751 8 6 9 .1
-  3 -
Kul.j e t u s k a l u s t o
S e , e t t ä  t a v a r a l i n j a l i i k e n t e e n  o s u u s  koko  m a a n te i d e n  k u l j e t u s s u o r i t -  
t e e s t a  v .  1968 o l i  n o i n  kolm e k e r t a a  s u u re m p i  k u i n  l i n j a l i i k e n t e e s s ä  
k ä y t y j e n  k u o r m a - a u t o j e n  o s u u s  Suomen k u o r m a - a u t o k a n n a s t a ,  s e l i t t y y  
o s a k s i  s i l l ä ,  e t t ä  t a v a r a l i n j a l i i k e n t e e n  a u t o j e n  k e s k i k a n t a v u u s  p e r ä ­
v a u n u t  mukaan l u k i e n  ( 12*2 t o n n i a )  o l i  y l i  80 % k o rk e a m p i k u i n  maam­
me m uiden  k u o r m a - a u t o j e n  k e s k i k a h t a v u u s  ( 6 . 7  t o n n i a ) .  Tämä e r o  n ä y t ­
t ä ä  v u o s i  v u o d e l t a  k a s v a v a n  j a  j o s  m e r k i t ä ä n  koko maan m u iden  k u o rm a -a u ­
t o  j e n  k u n k in  v u o d en  k e s k i k a n t a v u u t t a  s a d a l l a ,  s a a d a a n  t a v a r a l i n j a ­
l i i k e n t e e n  a u t o j e n  k e s k i k a n t a v u u d e k s i  e s im .  v .  1966 166, v .  1967 175 
j a  v .  1968 18 1 . Myös v u o t u i n e n  a j o k i l o m e t r i m ä ä r ä  (73  Q00 k m /a u to  
v . 1 9 6 8 )  on h u o m a t t a v a s t i  k o rk e a m p i  k u i n  koko maan k u o r m a - a u t o k a n n a l l a  
(45  000 k m /a u to  v . 1968) .  S e u r a a v a  t a u l u  o s o i t t a a  k u in k a  t a v a r a l i n j a ­
l i i k e n t e e n  k u o r m a - a u t o t  o v a t  t a r k a s t e l u a j a n j a k s o s s a  j a k a a n t u n e e t  e r i  
k a n t a v u u s l u o k k i i n .
TAULU 3 .  T a v a r a l i n j a l i i k e n t e e n  k u l j e t u s k a l u s t o n  j a k a a n tu m in e n
k a n ta v u u d e n  mukaan v u o n n a  1958 s e k ä  v u o s i n a  1966 -  1968
K a n ta v u u s  ( t o n n i a ) A u to je n  lu k u m ä ä rä  %
v .1 9 5 8 v . 1966 v . 1967 v . 1968
-  4.5 20.0 1 3 -7 13 .1 23.8
4 . 6  -  5 .9 4 2 . 8 1 3 .9 13.0
6.0  -  8.9 23*3 1 9 .6 19 .1 2 0 . 4
9.0  -  10.9 15-6 13 .1 12.8
11.0  -  20.4 1 3 .9 3 7 . 2 4 1 .7 4 3 . 0
Y h te e n s ä 100.0 100.0 100.0 100.0
T a r k a s t e l u a j a n j a k s o n  ( v u o d e t  1958 -  1968) a l k u v u o s i n a ,  j o l l o i n  s e k ä  
t a v a r a l i n j a l i i k e n t e e n  e t t ä  maamme koko k u o rm a -a u to k a n n a n  k e s k i - i ä n  
k e h i t y s  o l i  l a s k e v a ,  o l i v a t  t a v a r a l i n j a l i i k e n t e e n  k u o r m a - a u t o t  k e s k i ­
m ä ä r in  y l i  k a k s i  v u o t t a  n u o re m p ia  k u i n  m uut.  Vuonna 1962 a l k o i  t a v a r a -  
l i n j a l i i k e n t e e n  a u t o j e n  k e s k i - i k ä  k u i t e n k i n  n o u s t a  j a  v u o n n a  1967 a u ­
t o k a n n a t  o l i v a t k i n  s u u n n i l l e e n  y h t ä  v a n h o j a .  Vuonna 1968 t a v a r a l i n j a ­
l i i k e n t e e n  k u o r m a - a u to t  o l i v a t  k e s k i m ä ä r i n  y l i  n e l j ä n n e s v u o d e n  v a n ­
h em p ia  k u i n  muut k u o r m a - a u to t .
- U f ­
o n k in  o l e t e t t a v a a ,  e t t ä  t a v a r a l i n . j a l i i k e n . t e e n  p a l v e l u s t e n  k y s y n n ä n  
v o im ak k aan  k a s v u n  v u o s i n a  u u t t a  k a l u s t o a  h a n k i t t i i n  m elko r i p e ä s t i ,  
t o s i n  v a n h e m p a a k in  k a l u s t o a  j o u d u t t i i n  k ä y t t ä m ä ä n  h y v ä k s i .  V uoden 
1967 d e v a l v a a t i o  y h d e s s ä  m uiden  t e k i j ö i d e n  k a n s s a  o l i  v a i k u t t a m a s s a  
s i i h e n ,  e t t e i  v u o n n a  1968 u u t t a  k a l u s t o a  h a n k i t t u  s a m a s s a  m ä ä r in  k u i n  
s i t ä  e d e l t ä n e i n ä  v u o s i n a .  K ysynnän k a s v u n  t y y d y t t ä m i n e n  v u o n n a  1968 
e i  p e r u s t u n e k a a n  k a p a s i t e e t i n  l i s ä y k s e e n ,  v a a n  l ä h i n n ä  k ä y t t ö a s t e e n  
n o s t a m i s e e n .  L i s ä k s i  on h a v a i t t a v i s s a  l i e v ä ä  j a k s o l l i s u u t t a  t a v a r a l i n -  
j a l i i k e n t e e n  k a l u s t o n  l u k u m ä ä r ä i s e s s ä  l i s ä ä n t y m i s e s s ä .  Myös s e ,  e t t ä  
a u t o j e n  k e s k i k a n t a v u u s  k a s v a a  n o p e a s t i ,  s e k ä  s e ,  e t t ä  k e s k i m ä ä r ä i n e n  
a j o k i l o m e t r i m ä ä r ä  e i  v i i m e i s t e n  v i i d e n  v u o d en  a i k a n a  o l e  s a n o t t a v a s t i  
n o u s s u t  v a i k u t t a a  s i i h e n ,  e t t ä  u u t t a  k a l u s t o a  h a n k i t a a n  s u h t e e s s a  v ä ­
hemmän k u i n  e n n e n .  T a u l u s s a  h on a r v i o i t u  l i i k e n t e e s s ä  o l e v i e n  k u o rm a- 
a u t o j e n  k e s k i m ä ä r ä i n e n  i k ä  v u o d e s t a  195Ö l ä h t i e n  t a v a r a l i n j a l i i k e n t e e s -  
s ä  j a  koko k u o r m a - a u t o l i i k e n t e e s s ä .
TAULU k . L i i k e n t e e s s ä  o l e v a n  k u l j e t u s k a l u s t o n  k e s k i m ä ä r ä i n e n  i k ä  
t a v a r a l i n j a l i i k e n t e e s s ä  j a  koko k u o r m a - a u t o l i i k e n t e e s s ä  
v v .  1958 -  1968
V u o s i
L i i k e n t e e s s ä  o l e v a n  k u l j e t u s k a l u s t o n  k e s k i m ä ä r ä i n e n  i k ä  
( v u o t t a )
T a v a r a l i n j a l i i k e n t e e n  
a u t o k a n t a
Koko k u o r m a - a u t o l i i k e n ­
t e e n  a u t o k a n t a
1958 3 A 5 .7
59 3 . 2 5 -3
60 3.2 5 .1
61 3.0 b . 9
62 3.0 b . 7
63 3.3 b . 7
6k 3.5 k . 8
65 3.7 b , 3
66 b . o h . 2
67 b . 3 k . 2
68 b . 7 k A
T arkem pi j a k a u tu m a  e r i  i k ä r y h m i i n  v u o n n a  1958 s e k ä  v v .  1966 -  1968 
t a v a r a l i n j a l i i k e n t e e s s ä  j a  koko k u o r m a - a u t o l i i k e n t e e s s ä  n ä h d ä ä n  
s e u r a a v a s s a  t a u l u s s a .
-  5 -
TAULU 5 . K u o rm a-au to .ie n  . ja k a a n tu m in e n  e r i  i k ä r y h m i i n  t a v a r a l i n j a l i i -  
k e n t e e s s ä  .ia koko k u o r m a - a u t o l i i k e n t e e s s ä  v u o n n a  1958 s e k ä  
v u o s i n a  1966 -  1968
T a v a r a l i n j a l i i k e n t e e n Koko k u o r m a - a u t o k a n t a
kuorma-- a u t o k a n t a
I k ä  ( v u o t t a ) 1958 % 1966 % 1967 % 1968 % 1958 % 1966 % 1967 % 1968 %
1 2 0 .1 1 1 .4 9 -2 7 . 8 1 0 .0 16.4 1 2 .6 9 . 5
2 1 1 .8 1 4 .5 1 2 .6 1 0 .3 6 . 4 15.5 16.6 1 2 .6
3 16.8 1 4 .8 1 5 .0 1 2 .9 1 8 .4 13.1 1 5 .1 16.2
4 17 .1 1 2 .9 1 3 .8 1 4 .1 1 4 .9 9 . 9 1 2 .4 1 4 .6
5 10.9 1 4 .7 1 1 .7 1 2 .3 3 .1 11.0 9.1 1 1 .7
6 6.5 1 0 .2 1 2 .3 1 1 .0 4 . 9 9 . 4 9.4 8 . 3
7 9.4 8 . 8 8 . 6 1 0 .4 1 1 .7 8 . 4 7 .5 8 . 2
Y l i  7 7.4 1 2 .7 16.8 2 1 ,2 30.6 16.3 17.3 18.9
Y h te e n s ä 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 100.0 .1 0 0 .0 100.0
T a v a r a l i n j a t
Vuonna 1968 k e s k i m ä ä r ä i n e n  l i n j a p i t u u s  o l i  n o i n  15 °/° s u u re m p i  k u i n  
v u o n n a  1958 . L i n j o j e n  k e s k i p i t u u s  on k u i t e n k i n  j o  u s e a n  v u o d e n  a j a n  py­
s y n y t  s u u n n i l l e e n  sam ana  j a  v u o s i n a  1967 j a  1968 on  h a v a i t t a v i s s a  j o  
l i e v ä ä  l a s k u a .  T a u l u s s a  6 e s i t e t ä ä n  t a v a r a l i n j o j e n  j a k a a n tu m in e n  p i t u u ­
den mukaan v u o n n a  195Ö s e k ä  v v .  1966 -  1968
TAULU 6 . T a v a r a l i n j o j e n  j a k a a n tu m in e n  p i t u u d e n  mukaan v u o n n a  1958 
s e k ä  v u o s i n a  1966 -  1968
L i n j a n  p i t u u s  (km)
L
1958
i n  j o  j  en  li, 
1966
ikum äärä (% 
1967
)
1 9 6 8
-  99 2 1 .2 1 9 .6 1 9 .9 1 9 . 9
100 -  199 3 9 .6 3 4 . 9 3 5 .0 3 6 . 0
200 -  299 2 1 .5 1 9 .8 2 0 .4 2 0 . 8
300 -  399 8 . 0 9 . 5 9 . 7 9 . 5
4 o o  -  4 99 6 . 2 6 . 5 6 . 6 5 . 4
500 -  599 1 .4 4 . 6 4 . 4 4 . 5
600 -  9 9 9 2 .1 5 .1 4 . 0 3 . 9
Y h te e n s ä 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
-  6 -
T a v a r a l i n . j  a l i i k e n n e  l ä ä n e i t t ä i n
T a u l u s s a  7 e s i t e t ä ä n  e r i  l ä ä n i e n  s u h t e e l l i s e t  o s u u d e t  koko maan t a v a -  
r a l i n j a l i i k e n t e e s s ä .  O su u d e t  on s a a t u  l a s k e m a l l a  k u in k a  m o n ta  p r o s e n t ­
t i a  koko maan t o n n i r a ä ä r ä i s i s t ä  k u l j e t u k s i s t a  k u k in  l ä ä n i  l ä h e t t ä ä  j a  
v a s t a a n o t t a a .
TAULU 7* E r i  l ä ä n i e n  s u h t e e l l i n e n  o s u u s  t a v a r a l i n j a l i i k e n t e e n  
k u l j e t u k s i s t a  v u o s i n a  1959 . 1967 .ia 1968
L ä ä n i
1959
(# )
1967
(%) iR
 O
n
—
 O
O
Uudenmaan l ä ä n i 27-2 26.0 2 6 . 5
T u ru n  j a  P o r i n  l ä ä n i 2 1 .1 23.1 2 3 .3
Hämeen l ä ä n i 1 5 -3 16.5 1 5 .6
Kymeen l ä ä n i 8 .1 9.5 1 2 .0
M ik k e l in  l ä ä n i 2 .6 2 .0 2 . 2
P o h j o i s - K a r j a l a n  l ä ä n i 1 .8 2 .2 1 .9
K uopion  l ä ä n i 4 .  1 3 .1 2 . 2
K esk i-Suom en l ä ä n i 2 .9 4 .1 3 . 2
V aasan  l ä ä n i 7 .2 6 .1 6 . 0
O ulun  l ä ä n i 5 .1 4 . 0 4 . 2
L a p in  l ä ä n i 4 . 6 3 .4 2 . 9
Y h te e n s ä 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
K u v a t t a e s s a  l ä ä n i e n  v ä l i s i ä  j a  s i s ä i s i ä  t a v a r a v i r t o j a  l a s k e t a a n  k a i k ­
k i e n  k o .  v ä l i l l ä  l i i k e n n ö i t y j e n  l i n j o j e n  s u o r i t t e e t  y h t e e n  r i i p p u m a t ­
t a  t a v a r a v i r r a n  s u u n n a s t a ,  j o t a  n y k y i s i n  k e r ä t t ä v ä n  p e r u s a i n e i s t o n  p oh ­
j a l l a  on m a h d o to n ta  s e l v i t t ä ä .  T u l o k s e t  on e s i t e t t y  m a t r i i s i m u o d o s s a ,  
j o s t a  n äk y y  k a i k k i e n  Suomen l ä ä n i e n  v ä l i s e t  j a  s i s ä i s e t  s u o r i t t e e t .  
M a t r i i s i s s a  e s i m e r k i k s i  k o h t a  Kymen l ä ä n i  -  Kymen l ä ä n i  on k a i k k i e n  
n i i d e n  t a v a r a l i n j o j e n  s u o r i t t e i d e n  summa, j o i d e n  s e k ä  a l k u -  e t t ä  p ä ä ­
t e p i s t e  s i j a i t s e v a t  Kymen l ä ä n i n  a l u e e l l a .  K oska H e l s i n g i n  o s u u s  maan 
t a v a r a l i n j a l i i k e n t e e s t ä  o l i  e s im .  v u o n n a  1968 n o i n  n e l j ä n n e s ,  on  s e  
h a v a i n n o l l i s u u d e n  v u o k s i  e r o t e t t u  o m a k s i  a l u e e k s e e n .
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